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В статье приведен анализ показателей отработки долот режущего типа: ИСМ 214,3 АП (производство ИСМ НАНУ, г.Киев), 11 5/8 DS 66H (производство фирмы Hycalog) и шарошечных 295,3 МС-ГВ (производство Дрогобычского долотного завода) на площадях бурения Хрестыщенского ОБР. Установлено, что наилучшие показатели по механической скорости бурения, проходке и других параметрах в одинаковых геолого-технологических условиях имели место при бурении долотом 11 5/8 DS 66H. Сделаны выводы о приемуществах и условиях применения долот с АТП (алмазно-твердосплавными пластинами или или PDC-polycrystalline diamond compacts)

In the article there has been given the comparative analysis of the wear data of the cutting type drilling bits, such as: ИСМ 214,3 АП (produced by ISHM Oil and Gas Academy of Science of Ukraine, Kiev), 11 5/8 DS 66H (produced by the firm Hycalog, USA) and rolling drill bits 295.3 MC-ГВ (produced by Drogobych drilling bit plant), on the drilling areas of Khrestyshchenske Drilling Department.
	It has been determined that the indices of penetration speed, headway and other ones under the same geotechnical conditions were the best at drilling by the drilling bit 11 5/8 DS 66H. The conclusions have been drawn of the advantages and use environment of the bits with polycrystalline diamond compacts

В даний час в галузі буріння свердловин на нафту і газ домінують бурові тришарошкові долота, історія розвитку яких нараховує близько 90 років. Але, коли у 70-х роках були розроблені долота, оснащені різцями з полікристалічними алмазними пластинами на твердосплавній основі (PDC- долота), то при лабораторних 
дослідженнях вони показали фантастично високу величину проходки. Дослідження одиничних різців довели, що ці долота можуть використовуватися для буріння твердих і дуже твердих порід. Але, на жаль, навіть через 30 років на практиці не вдалося досягти цих результатів. Нерозв'язаними є багато проблем, але потенційно PDC-долота мають можливості, які є недосяжними при бурінні шарошковими долотами. На сьогоднішній день вони успішно використовуються для буріння м’яких і середніх за твердістю порід. [1].

Предметом даного дослідження є результати роботи PDC-долота 11 5/8 DS 66H (виробництво фірми Hycalog, США). Для порівняння були вибрані вітчизняні долота типу ИСМ і шарошкові долота, а саме: долото ИСМ 214,3 АП та долото 295,3 МС-ГВ.
	Дослідження проводилися на свердловинах № 121, 106 Новоукраїнської площі, №60 Чутовської площі і №93 Розпашнянської площі. Долота працювали на м’яких породах і породах середньої твердості (переважно кам’яні солі) на глибинах до 4000 м (див. таблицю 1). При оцінці роботи доліт порівняльними параметрами є механічна швидкість буріння, час буріння, проходка на долото. 
	Найважливішим показником роботи доліт є величина проходки, м.
В таблицях 2 і 3 наведено показники відпрацювань долота ріжуче-сколюючого типу 11 5/8 DS 66H та доліт вітчизняного виробництва.
Всього долото 11 5/8 DS 66H пробурило 4230 м, відпрацювавши 1442,5 год із середньою швидкістю буріння 2,97 м/год.
В той же час на Новоукраїнській площі було використано 29 шарошкових доліт, на Чутовській – 5 і на Розпашнянській – 11, всього 35 шарошкових доліт в майже однакових розрізах та інтервалах буріння. *- Одним долотом 11 5/8 DS 66H проводилося поглиблення свердловин Чутово - 60, Розпашна -93, Новоукраїнська - 121 та Новоукраїнська -106. Для порівняння були вибрані свердловини Чутове - 50, Розпашна - 92, Новоукраїнська - 100 та Новоукраїнська-120, де приблизно однакові геологічні розрізи.
***- Дане долото попередньо експлуатувалося на свердловині Новоукраїнська - 121.
	Аналізуючи дані таблиці 3, бачимо, що в однакових умовах буріння при трохи меншому значенні швидкості буріння 2,04 м/год порівняно з долотом 214,3 ИСМ АП - 3,0 м/год та шарошковим 295,3 МС-ГВ – 3,51 м/год долото 11 5/8 DS 66H знову має найвищі показники стійкості, а шарошкові – найнижчі (використано 11 штук).
Експлуатація долота була припинена через втрату діаметра (після спрацювання зовнішній діаметр долота становив 292 мм) та спрацювання оснащення торцьової частини на 60%. Калібруюча частина спрацьована не була.
Таким чином, долото 11 5/8 DS 66H, оснащене різцями з полікристалічними алмазними пластинами на твердосплавній основі (PDC), зарекомендувало себе як сучасне, ефективне і економічне. Конструкція цього типу доліт забезпечує тривалий ресурс експлуатації і високі швидкості буріння за рахунок високої зносостійкості ріжучих елементів PDC-різців, відсутності підшипникової опори, що підвищує проходку інструменту і зменшує кількість спуско-підіймальних операцій. Незначний вплив динаміки роботи долота на вибій і бурильну колону (порівняно з шарошковими) та висока зносостійкість різців калібруючої поверхні виключають необхідність проробки і калібрування стовбура свердловини перед спуском обсадної колони де: K2, А1, А2, а1 – коефіцієнти, що характеризують конструктивні та робочі параметри  клапанної групи;  - кут поворота кривошипа; 1 – 
кут запізнення закривання клапана; h – висота піднімання тарілки клапана.












Таблиця 2 - Результати відпрацювання долота 11 5/8 DS 66H
№ 	Свердловина	Інтервал буріння, м	Показники роботи долота	Інтервал, м
				кількість шарошкових доліт, шт
			прохо-
дка, м	час буріння, год	Vмехм/год	Новоукраїн-ська 110	Чутове 50 	Розпашна 92
1	Новоукраїнська - 121	1470-1708	238	70	3,40	1413-1710		
						2		
		1784-3064	1280	390	3,28	1770-3035		
						12 		
		3727-3730	3	12,5	0,24			
2	Новоукраїнська - 106	1694-2496	802	178,2	4,49	1710-2474		
						9		
		2596-3045	449	110,8	4,05	2540-3025		
						6		
		3837-3865	28	42	0,67			
3	Чутове - 60	1650-2398	748	366	2,04		1641-2320	
							5	
4	Розпашна - 93	1942-2161	219	49	4,47			1952-2146
								5
		2450-2930	480	195	2,46			2396-2810
								5
		3041-3094	53	29	1,83			2952-3010
								1







